


































A Study of the Secondary Entrance Examinations Used
 
by National and Public Universities in 2016：
出題内容の形式分類・整理と和歌山大学の事例との比較を中心に
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The Admissions Office of Wakayama University is studying the university admissions reform while making
 
efforts to improve cooperation and public relations between high schools and the university about its entrance
 
examination.
This study classifies and arranges the formats and contents of the secondary tests,which consist mainly of
 
essay and comprehensive questions,used by national and public universities in their entrance examinations
 
after the National Center Test in 2016.Its purpose is to understand their current state and utilize them for
 
Wakayama University’s admissions reform.
Our investigations lead us to the conclusion that essay and comprehensive questions are in actual fact very
 
diverse and while widely used for university admissions, are of various types.They are similar to the
 
cross-curriculum and overall type tests that many universities already use.Nevertheless, this study has
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に示唆が得られる。
おわりに
2016年10月には文部科学省から2020年度に実施され
る大学入学学力評価テスト(仮称)に関して報道がなさ
れた。その内容は現行のセンター試験はマークシート
による選択式であるが、思考力を重視し、国語と数学
の一部で記述式問題が導入されるというものである。
英語は、現行の試験で行われてきたマークシートによ
る選択式と、リスニングの２技能(読む・聞く)を新テ
ストでは、４技能(話す・書く・聞く・読む)を総合的
にはかるため、文部科学省は当面、センター試験と英
検など民間の試験の結果を組み合わせて評価し、最終
的には民間試験に一本化する方針を示した??。しかし、
記述式の採点は受験生の志願する各大学が行うことを
前提にしており、その人員に関する手立ては明確にさ
れていない。少なくとも和歌山大学における大学入学
者選抜は、現行の人員では限界に達しており、これ以
上の負担は無理があると考えられる。大学入学学力評
価テスト(仮称)にて記述問題を導入し、多面的・多元
的に入学志願者を評価できるのであれば、大学の一般
入試で前期日程、後期日程に限らず、小論文や総合問
題を採用する必要性は低くなる。それでもこれらの出
題形式が必要であるならば、限られた人員の中で、効
率的に作業ができる環境、かつ入学志願者の個別学力
を適正に評価できる方法も今後検討しなければならな
い。
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